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Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara 
kewenangan perusahaan dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. 
Penerapan GCG pada perusahaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 
menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh 
karena itu, keberadaan GCG saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang 
menjembatani kebutuhan investor dan manajemen perusahaan.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan GCG terhadap profitabilitas. Sampel penelitian adalah bank BUMN 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 dengan 
menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dan metode regresi sederhana. Variabel Corporate Governance 
Disclosure Index (CGDI), Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) 
dianalisa dengan menggunakan program SPSS 16. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance 
(GCG) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Return on Asset (ROA) 
dan dan Return on Equity (ROE) pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
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Governance (GCG) by Approaching of Corporate Governance 
Disclosure Index (CGDI) toward Profitability on Banking of 
State Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara) Listed in 
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Lecture   : Yuniarti Hidayah SP. SE., M.Bus., Ak., CA 
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Good Corporate Governance (GCG) is a system that directs and controls 
the company to achieve balance between corporate authority and accountability 
to stakeholders. The implementation of GCG in company is a concept that used to 
keep consistency and trust of society on company. Therefore, the existency of 
GCG has becoming the need that connect the necessity of investor and 
management of company. 
 
This study aimed to analyze the impact of Good Corporate Governance 
(GCG) toward profitability ratio. The sample of this study was Banking of State 
Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara) listed in Indonesia Stock 
Exchange during 2011-2013 by using purposive sampling. This study used 
quantitative descriptive and used simple regression methods. Corporate 
Governance Disclosure Index (CGDI), Return on Asset (ROA) and Return on 
Equity (ROE) were analyzed by using SPSS 16 program.  
 
The research result showed that Good Corporate Governance (GCG) has 
a significant positive impact on Return on Asset (ROA) and Return on Equity 
(ROE) on Banking of State Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara) listed 
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